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Ky studim thellohet në një analizë të zhvilluar në dy nivele. Media 
shqiptare në Maqedoni me specifikat e saj merret në analizë në raport 
me kulturën shqiptare në Maqedoni, e cila jeton në kuadër të një 
shoqërie multietnike, dhe vendin e saj në tregun mediatik 
mbarëshqiptar i cili ka tendencë të kapërcejë kufijtë e shteteve duke 
ndjekur modelet e bizneseve mediatike globale.  
Tregu i medias shqiptare në Maqedoni mbart elementë që përbëjnë 
interes të veçantë për analizë sepse kjo media funksionon në një mjedis 
shoqëror shumëgjuhësor, ku shqetësimi për të drejtën e përdorimit të 
gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare dhe statusi i gjuhës shqipe si gjuha e 
dytë më e madhe në vend, ende vazhdon të zërë një pjesë të mirë të 
prodhimit mediatik.  
Produksioni i medias shqiptare në Maqedoni është pak ose aspak i 
pranishëm në hapësirat shqiptare jashtë kufijve dhe për pasojë mikro-
kultura e shqiptarëve të Maqedonisë, njihet pak ose aspak nga 
audienca shqiptare jashtë saj. Ky fenomen ndodh ndërkohë që publiku 
shqiptar në Maqedoni është konsumator i produksionit të mediave nga 
Shqipëria dhe Kosova.  
Si dhe pse ndodh ky shkëmbim i pjesshëm? A është ky një fenomen 
kulturor apo profesional?    
Nga pikëpamja metodologjike ky është një punim etnologjik që 
bazohet në etnografinë e komunikimit (ethnography of 
communication). Kjo qasje bën të mundur që elementë të produksionit 
mediatik dhe të shkëmbimit të informacionit dhe komunikimit të 
merren në analizë në marrëdhënie të ngushtë me kontekstin kulturor 
të shoqërisë ku funksionojnë mediat.  
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Hyrje: Media shqip-folëse në Maqedoni 
 
Maqedonia (ende e njohur zyrtarisht nga institucionet ndërkombëtare 
me emërtimin ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë-FYROM), pas 
shkëputjes nga federata dhe shpalljes së pavarësisë në vitin 1991, njeh 
dy epoka në historine e medias në gjuhën shqipe: para dhe pas vitit 
2001. Në dekadën e parë të pavarësisë, media në gjuhën shqipe, 
dedikuar pjesës shqipfolëse të popullsisë në Maqedoni, kufizohej 
vetëm në një program disa-orësh në shqip në televizionin publik 
(MTV), në një gazetë të financuar nga shteti të titulluar Flaka e 
vllazërimit, në një gazetë private të pavarur, të titulluar Fakti si dhe në 
disa kanale të vogla lokale televizive dhe radiofonike. Në dekadën e 
dytë, që prej vitit 2001, industria e medias në gjuhen shqipe njohu 
përmasa të reja. Lindi një gazetë javore informative e titulluar Lobi, 
disa televizione rajonale si dhe televizioni i parë me shtrirje kombëtare 
Alsat-M.1 Në dekadën e tretë, disa televizione rajonale kanë rritur 
kapacitetet duke marrë liçensa kombëtare, disa gazeta të pavaruara 
dhe portale lajmesh kane pasuruar larminë e zërave në tregun 
mediatik.  
Mediumi më popullor në Maqedoni mbetet televizioni, megjithë 
ekspansionin e mediave të shpejta në internet. Nga kanalet televizive 
shqipfolës, Alsat-M mban rekordin e shkueshmërisë. Për këtë arsye ky 
medium është zgjedhur si përfaqësues i medias shqiptare në 
Maqedoni dhe është marrë në analizë në këtë punim. Në sondazhet 
mbi median në tërësi, ky television kryeson edhe mbi televizionet në 
gjuhën maqedonase përsa i përket besueshmërisë.2 Arsye të këtij 
suksesi mund të jenë ato klasike si profesionalizmi, paashmëria etj., 
por edhe ato të veçanta.  
                                                          
1 Aurora Ndrio Karameti, Guerre, médias et la géopolitique: les influences 
réciproques. Le conflit de Macédoine sous le regard de la presse internationale et 
albanophone. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2011, f. 89-93. 
2 Aurora Ndrio Karameti, “News media as a social factor for law enforcement 
in the Republic of Macedonia”. Mediterranean Journal of Social Sciences, 13 
(5), 2014, Rome, f. 302. 
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Ky është i vetmi televizion në Maqedoni, por edhe në gjithë 
hapësirën shqipfolëse në Ballkan, i cili prodhon në dy gjuhë. Ky 
projekt, i nisur në Tiranë në vitet 2000, synonte krijimin e një hapësire 
televizive të përbashkët mbarëkombëtare e cila do ndihmonte në 
afrimin më të shpejtë ndërmjet shqiptarëve dhe bashkëpunimin 
ekonomik në rajon. Pjesa e projektit në Maqedoni, për më tepër, 
synonte ofertë të njëjtë informacioni si për shqiptarët ashtu edhe për 
maqedonasit, për të nxitur njohjen ndëretnike dhe konsolidimin e 
paqes.3 Prandaj, emisionet e lajmeve dhe ato informative të 
televizionit Alsat-M, që janë edhe shtylla e programacionit, prodhohen 
në shqip dhe maqedonisht dhe transmetohen në orare të ndryshme; 
lajmet në shqip lexohen nga folës shqiptarë ndërsa ato në 
maqedonisht lexohen nga folës maqedonas. Përmbajtja e lajmeve 
gjithashtu është e njëjta por ato janë të lexuara në gjuhën përkatëse. 
Në rastet e raportimeve të drejtpërdrejta nga terreni, informacioni 
përkthehet me titra. Ndërsa emisionet e tjera informative janë të 
përkthyera tërësisht me titra. Në rastet e emisioneve ekskluzive të 
drejtpërdrejta, njoftohen shikuesit  se me përkthim, do kenë mundësi 
ti rishohin gjatë ritransmetimit. Ekipi i gazetarëve dhe punonjësve të 
tjerë është i përbërë nga shqiptarë, maqedonas e të tjerë.  
Ashtu si e gjithë situata shumë-kulturore komplekse në Maqedoni, 
me të cilën shqiptarët janë përshtatur përgjatë historisë, edhe 
përdorimi i gjuhëve është një përvojë e veçantë për televizionin Alsat-
M. Shqiptarët përgjithësisht e njohin gjuhën zyrtare, atë maqedonase, 
ndërsa maqedonasit nuk e njohin gjuhën shqipe. Edhe në Alsat-M 
gazetarët shqiptarë e njohin edhe gjuhën maqedonase. Ata janë në 
gjendje të intervistojnë dhe debatojnë edhe në këtë gjuhë. Kjo nuk 
ndodh me gazetarët maqedonas të cilët komunikojnë vetëm në gjuhën 
e tyre.4 Kështu, në këto kushte specifike kulturore e ushtron 
veprimtarine e saj media shqiptare ne Maqedoni, ndryshe nga media 
shqiptare ne Shqiperi dhe Kosove. Për më tepër, ndërkohë që media 
në këto dy shtete shqiptare përballet me problematikat e përditshme 
                                                          
3 Ibid. 
4 Aurora Ndrio Karameti, “The role of Alsat-M as a bilingual medium for the 
ethnic recognition of its audience”. Vizione, 22 (1), 2014, Shkup, f. 771. 
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që i përkasin medias, ajo në Maqedoni përballet edhe me 
problematika të tjera, që e ngarkojnë veprimtarinë e saj siç janë 
çështjet e përballjes me një shoqëri multietnike të pakonsoliduar dhe 
statusin shqiptar brenda kësaj shoqërie i cili është ende i pazgjidhur 
sipas Kushtetutës.5  Një ndër temat më të nxehta të debatit ngritur nga 
Alsat-M është ajo e përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë e dytë zyrtare 
në vend.6  
 
 
Platforma teorike dhe metoda e kërkimit   
 
Kërkimi për qëllimet e këtij punimi është bërë duke vënë në zbatim 
metodën e etnografisë së komunikimit. Kjo është një platformë teorike 
por edhe metodë kërkimi dhe merret me studimin e burimeve 
gjuhësore në mjedisin e tyre social dhe kulturor por edhe me 
kuptimin e fjalëve dhe shprehjeve dhe marrëdhëniet e tyre me 
kontekstin. Dell Hymes, i cili  njihet si ati themelues i kësaj metode, në 
kërkimet përgjatë jetës së tij kushtuar komunikimit njerëzor në 
mjedise të veçanta, ka arritur në përfundimin se “analiza e mënyrës së të 
folurit është një mjet për të kuptuar qëllimet dhe nevojat e njerëzve, por edhe 
sa të kënaqur janë ata”.7  Për qëllimet e këtij kërkimi, etnologjia e 
komunikimit na bën të mundur që elemente të  produksionit të 
medias shqiptare në Maqedoni si dhe elementët e informacionit të 
mediatizuar të merren në analizë brenda kuadrit të kontekstit socio-
kulturor të shoqërisë shqiptare në Maqedoni, nëpërmjet modelit të 
famshëm të analizës së Hymes, të njohur si SPEAKING.8 Kjo metodë 
konsiston në vëzhgimin sistematik të elementëve të procesit të 
                                                          
5 Aurora Ndrio Karameti, Media dhe gjeopolitika e nje konflikti etnik: Maqedonia 
viti 1. Tetovë: Universiteti Shtetëror i Tetovës, 2014, 220-224.  
6 Vep. Cit. Ndrio Karameti, 2014a, f. 767-772. 
7 Dell H. Hymes, “Models of the interaction of language and social life”, in J. J. 
Gumperz and D. Hymes (eds) Directions in sociolinguistics: The ethnography 
of communication, New York: Holt, Rinehart & Winston, 1972, f. 70. 
8 Iffat Farah, “The Ethnography of Communication”, in N. H. Hornberger and 
P. Corson (eds.) Encyclopedia of Language and Education, Volume 8: Research 
Methods in Language and Education. Dordrecht: Kluwer, 1998, f. 126. 
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komunikimit të disa komuniteteve në kushtet e kontekstit të tyre të 
veçantë kulturor, të cilët, sipas Hymes « janë në gjendje të komunikojnë 
me njeri-tjetrin një mënyrë që është jo vetëm korrekte por edhe e duhura për 
kontekstin e tyre socio-kulturor. Kjo aftësi përfshin njohjen e një kodi të 
përbashkët linguistik dhe të rregullave socio-kulturore, normave dhe vlerave 
që drejtojnë interpretimin e të folurit dhe mjeteve të tjera të komunikimit në 
një komunitet”.9 Kështu, për qëllimet kërkimore vëzhguam në mënyrë 
sistematike përgjatë njëzetë ditëve (4 prill-24 prill 2015) produksionin 
e televizionit Alsat-M në mënyrë të detajuar: përmbajtjen e teksteve të 
lajmeve dhe emisionet debative-informative, për të analizuar gjuhën e 
përdorur në to. Ky vëzhgim është bërë paralelisht edhe me një 
vëzhgim të dy platformat televizive satelitore shqiptare që shihen në 
Maqedoni, Digitalb dhe Tring, për të hetuar praninë e produksionit 
nga Maqedonia. Rezultatet e vëzhgimit u klasifikuan në tre grupe :  
1. Shprehje e përkatësisë kulturore në informacionin e 
mediatizuar në median kombëtëre shqiptare në Maqedoni 
(Alsat-M),  
2. Shprehje e identitetit gjuhësor në informacionin e 
mediatizuar,  
3. Prani e informacionit të prodhuar në Maqedoni, nga kanalet 
televizive shqiptare, në platformat satelitore. 
Këto tre grupe të dhënash u mblodhën nga katër kategori zërash të 
sjelle në media:  
a) gazetarët, b) intelektualët, c) politikanët, d) njerëzit e 
zakonshëm. Rezultatet e vëzhgimit paraqiten në vazhdim duke i 
analizuar dhe interpretuar njëkohësisht.    
 
Diskursi mediatik, publik dhe politik si pjesë e kulturës 
shqiptare në Maqedoni  
 
Si media, intelektualet dhe politikanet, ashtu edhe njerëzit e thjeshtë, 
në Maqedoni, në diskurset e tyre përdorin në një mënyrë të veçanteë 
disa fjalë të cilat janë reflektim dhe tregues të drejtpërdrejtë të 
kontekstit socio-kulturor ku jetojnë, kulturës dhe identitetit të tyre, si 
                                                          
9 Ibid., f. 125. 
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edhe të çështjeve dhe shqëtësimeve të jetës së tyre të përditshme. 
Kështu, nga vëzhgimi i elementëve të komunikimit në kontekstin e 
Maqedonisë, një shfaqje që bën përshtypje është përdorimi i shprehjes 
« vendi ynë » dhe përcaktimi për të. Nga vëzhgimi i diskurseve 
mediatike, publike dhe politike vërehen veçanti në përdorimin e kësaj 
shprehjeje, të cilat shfaqen si tregues të dy elementëve :  
1) rezerva (me të cilën përdoret) dhe 
2) kujdesi (me të cilin përdoret).  
Kjo shprehje, « vendi ynë », dëgjohet shumë rrallë në diskurset në 
gjuhën shqipe në Maqedoni. Për të përcaktuar territorin apo shtetin 
ku shqiptarët jetojnë, në shumicën e rasteve përdorin zëvendësues, 
duke shprehur në këtë mënyrë rezervën për këtë përcaktim, por 
njëkohësisht edhe kujdesin për të mos gabuar kombëtarisht apo 
politikisht. Kështu, kur flitet për këto përcaktime, togfjaleshi « vendi 
ynë » (në « vendin tonë », për « vendin tonë » etj.) zëvendësohet 
shpesh me « Maqedoni », « ky shtet », « ky vend ». Këto zëvendësime 
vërehen kryesisht të përdorura nga media, intelektualët dhe nga 
njerëzit e thjeshtë. Ato reflektojnë një lloj rezerve për ta emërtuar 
Maqedoninë në mënyrë të drejtpërdrejtë si « vendin e vet ». Kjo tregon 
ndjenjën përjashtuese që ekziston tek shqiptarët e Maqedonisë të cilët 
ende nuk ndihen të përfshirë plotësisht në shtet, ndihen të 
anashkaluar, në një drejtim apo në një tjetër, dhe për këtë arsye 
« vendi » dhe « shteti » marrin kuptime të ndryshme përkatësie.  
Një zëvendësim pak më të modifikuar përdorin përgjthësisht 
politikanët shqiptarë, pjesa më e madhe e të cilëve e shmangin 
përcaktimin « vendi ynë », duke e zëvendësuar atë me shprehjen 
« Republika e Maqedonisë ». Ky përdorim përcaktues për « vendin » 
mbart në këtë rast dy dimensione. I pari ka të bëjë me atë të shpjeguar 
më sipër, pra me ndjenjën e përkatësisë e cila nuk ka mbetur pa u 
reflektuar edhe në retorikën e njerëzve që i përkasin klasës politike 
shqiptare në Maqedoni (që edhe pse shpesh janë pjesë e pushtetit 
legjislativ dhe ekzekutiv nuk e fshehin dot pakënaqësinë për nivelin e 
përfshirjes dhe përfaqësimit serioz dhe të përshtatshëm në këto 
organe). Dimensioni i dytë ka të bëjë me një lloj përpjekjeje për të 
ekuilibruar dimensionin e parë. Kështu, krahas pamundësisë për tu 
shfaqur si ndër përfaqësuesit e vërtetë të shtetit maqedonas përballë 
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publikut, politikanët shqiptarë sidoqoftë përpiqen të jenë korrektë në 
raport me pjesën maqedonase të klasës politike dhe të shfaqen si 
respektues të denjë të shtetit, identitetit dhe emrit të tij. Ata përdorin 
pothuajse në çdo rast përcaktimin « Republika e Maqedonisë », duke 
demonstruar në këtë mënyrë si një lloj besnikerie ndaj palës tjetër, 
ashtu edhe një lloj solidarizimi përkundrejt kontestimit të këtij emri 
nga fqinji jugor, Greqia. Shqiptarët në Maqedoni, që prej shpalljes së 
kësaj republike si shtet pas prishjes së ish Federatës Jugosllave, nuk 
reshtin së demonstruari se janë faktor stabiliteti dhe se duan të jetojnë 
në Maqedoni së bashku me maqedonasit, por me të drejta të 
barabarta.  
Madje me retorikën e tyre, si mediat shqiptare ashtu edhe klasa 
politike shqiptare (me ndonjë përjashtim të rrallë) shfrytëzojnë çdo 
rast për të demonstruar të kundërtën e akuzave që u janë bërë përherë 
shqiptërëve të Maqedonisë për tendenca shkëputjeje nga Maqedonia 
dhe aspirata për tu afruar me shtetin shqiptar. Madje edhe njerezit e 
thjeshtë, në komunikimet e mediatizuara (vox pop) shprehen të 
kujdesshëm dhe të ekuilibruar në mendimet e tyre. Nevoja për të qenë 
« politikisht korrekt » ka çuar në krijimin e një mënyre të tillë të 
shprehuri, edhe tek njeriu i thjeshtë. Kjo menyrë komunikimi shfaqet 
vetëm në diskurset mbi etninë, përkatësinë dhe shtetin. E gjitha kjo në 
tërësi, tregon ngritjen e kësaj tematike në nivelin e një shqetësimi të 
përhershëm që shfaqet në këtë mënyrë edhe në komunikimin publik. 
Përdorimi kaq i kujdesshëm i gjuhës kundrejt shtetit, për të mos i 
cënuar identitetin, shpreh frikën prej tij. Nevoja për të qenë kaq “në 
rregull” kundrejt shtetit është edhe një tregues më shumë i ndjenjave 
të përkatësisë.   
 
Norma gjuhësore dhe dialekti në media  
 
Që prej themelimit të tij dhe daljes ne transmetim, televizioni Alsat-M 
ka vendosur normë përdorimin e gjuhës letrare shqipe. Megjithatë, në 
pothuajse të gjithë produksionin informativ vërehen dy elementë në 
gjuhën e përdorur: lehtësia e përdorimit të formave gjuhësore 
dialektore dhe theksi. Ndërsa theksi është një gjë e pashmangshme në 
afat të shkurtër dhe i përmirësueshëm gradualisht, format gjuhësore 
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dialektore janë përveçse lehtësi shprehjeje, edhe demonstrim i një lloj 
qëndrimi të vetëdijshëm identitar.  
Theksi i disa folësve televizivë ndihet i fortë veçanërisht në 
përdorimin e gërmës « rr » për gërmën « r » si dhe në përdorimin e 
gërmave « q » he « ç » të cilat ndodh që të shqiptohen me një tingull të 
përzier mes të dyjave. Gjithashtu disa fjalëve u vihet theksi në zanoren 
e gabuar; për shembull në fjalët « njeriut », « veriut » etj., theksi nuk 
vihet mbi zanoren « i » por mbi zanoren « e » duke i shqiptuar 
“njèriut” dhe “vèriut”. 
Përdorimi i pandryshuar i formave gjuhësore dialektore ka të bëjë 
sa me përpjekjet për të arritur sa më pranë gjithë audiencës (niveleve 
të ndryshme të shkollimit dhe rrjedhimisht niveleve të njohjes së 
gjuhës standarte shqipe), ashtu edhe me një lloj këmbëngulje, të 
vetëdijshme apo jo, për ruajtjen dhe kultivimin e disa shprehjeve 
gjuhësore autoktone. Këtu mund të sillen si shembuj fjalë dhe 
shprehje të tilla si “gjegjësisht” që përdoret me kuptimin 
« përkatësisht / më saktë » (për shembull: u fol për të rinjtë, 
gjegjësisht studentët), « kyçje » që përdoret në kuptimin 
“përfshirje/futje” në një proces (për shembull: shqiptarët të kyçen në 
bisedime), « do të thotë » që përdoret në kuptimin « dua të them », 
“hidhet në çelëtirë” për “del në dritë/tregohet/merret vesh”,  etj.   
 
Produksion “shqiptar” dhe “maqedonas” 
 
Një krahasim etnologjik i diskursit mediatik por edhe atij politik e 
public, të mediatizuar nga televizioni Alsat-M në Maqedoni, nxjerr në 
pah një veçori për të cilën nevojiten studime pasuar nga përcaktime, 
ndoshta të vendosura me marrëveshje nga studiuesit shqiptarë dhe 
maqedonas në vend. Bëhet fjalë për përdorimin e përcaktimit të 
përkatësisë kombëtare dhe qytetare të gjithçkaje që buron nga 
Maqedonia. Haset një pengesë në këtë përcaktim nga pala shqiptare e 
cila, për të ndarë identitetin e vet nga ai maqedonas, saktëson emrin e 
shtetit, për shembull: “ekonomia e Maqedonisë” dhe jo “ekonomia 
maqedonase”, “e ardhmja e popujve të Maqedonisë” dhe jo “e 
popullit maqedonas”, etj. Këto këmbëngulje në përcaktime nuk 
vërehen në informacionet nga mediat e tjera panshqiptare të cilat 
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flasin për “rininë kosovare”, “emigrantët shqiptarë”, “institucionet 
shqiptare”, etj. Trajtimi nga shteti maqedonas, si pasardhës i atij 
jugosllav, ka zhvilluar tek shqiptarët ndjenja specifike kundrejt shtetit 
në Maqedoni. Kjo ka bërë kapjen fort pas identitetit shqiptar dhe 
rritjen e përpjekjeve për ruajtjen e tij. Në këtë përpjekje, si shoqëria 
ashtu edhe media shqiptare ka shpenzuar shumë energji, gjë që ka 
çuar, ndër të tjera, edhe në një lidhje më të fortë me elementët 
identitarë dhe si pasojë edhe në ndonjë tendencë izolimi ndaj mjedisit 
përreth vetes.  
 
Media shqiptare e Maqedonisë përballë medias mbarëshqiptare 
 
Nga një vëzhgim sistematik i programacionit dhe produksionit të 
kanaleve televizive që transmetojnë në dy platformat televizive të 
pranishme në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni etj. (Digitalb dhe Tring), 
vërehet se ka një larmi produksioni nga Tirana dhe Prishtina por ka 
shumë pak nga Shkupi. Vetëm televizioni Alsat-M është i pranishëm 
por është pak i konkurrueshëm me ofertën e tij përballë prodhimeve 
të larmishme që vijnë sidomos nga Tirana. Këto, tashmë të 
konsoliduara në tregun vendor, veprojnë sipas modeleve globale të 
medias. Prej kohësh kanë kaluar kufijtë shtetërorë duke pushtuar 
hapësirën televizive mbarëkombëtare dhe duke thithur audiencën 
shqiptare në Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi, Serbi (Preshevë e 
Bujanovc), pa lënë pa bërë për vete edhe shqiptarët që jetojnë nëpër 
botë. Ato mbizotërojnë me produksionin e tyre interesant. Përballë tij, 
ai që vjen nga Maqedonia zë një vend tepër të vogël dhe nuk ka 
mundur të kthehet në referencë për audiencën mbarëshqiptare. 
Mediat e Tiranës në veçanti, kanë arritur që nëpërmjet zyrave të tyre 
me ekipe të përhershëm dhe korrespondentëve në Shkup të mbulojnë 
edhe aktualitetin nga Maqedonia.  
Kjo situatë nuk është e rastësishme. Ajo fle në mikrokulturën 
shqiptare në Maqedoni. Një shfaqje e saj është për shembull prania 
shumë e pakët e intelektualëve shqiptarë nga Maqedonia në ekranet 
shqiptare, si në Maqedoni ashtu edhe në Kosovë. Shumë pak gazetarë 
apo opinionistë nga Shkupi shqiptar shfaqen, krahasuar me praninë e 
madhe të atyre nga Kosova në Tiranë apo anasjelltas. Shqiptarët nga 
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Maqedonia shfaqen në ekranet shqiptare kryesisht në raste të krizave 
në Maqedoni por ata nuk janë pjesë e zakonshme e paneleve 
diskutuese për problematikat mbarëshqiptare. Kërkohen hulumtime 
të mëtejshme për këtë fenomen i cili i kapërcen kufijtë e këtij punimi, 
por përsa kemi në analizë në këtë rast, burimi mund të jetë në vetë 
kulturën shqiptare në Maqedoni, e reflektuar në media. Prej këtu nis 
shfaqja e këtij lloj izolimi publik. Në ekranin e Alsat-M, të cilin po e 
studiojmë këtu, në çdo emission debativ ka përballë shqiptarë dhe 
maqedonas nga Maqedonia por ka pak shkëmbime mendimesh me 
kolegët nga Tirana dhe Prishtina. Nga vëzhgimi i produksionit të këtij 
mediumi merret përshtypja e një hapësire shqiptare në Maqedoni e 
cila, e izoluar, përpiqet të përballet e vetme me problemet e veta, pa 
pasur përkrahjen as të medias dhe as të politikës mbarëshqiptare. Në 
këtë moment, vlen të preket (pa pretendimin për tu thelluar) se në 
opinionin publik dhe rrethet intelektuale e mediatike në Maqedoni 
jeton bindja se shqiptarët e Maqedonisë janë të lënë në harresë nga 
Tirana e Prishtina. Në të vërtetë, jeta e shqiptarëve në Maqedoni 
historikisht ka qenë një hap pas Kosovës, politikisht dhe kulturalisht, 




Shqiptaret që jetojnë në Maqedoni, një vend shumetnik, kanë 
zhvilluar një mikro-kulturë kombëtare me veçoritë e saj, që e dallojnë 
nga hapesirat e tjera ku jetojnë shqiptarë. Këtu i ka rrënjët edhe 
kultura mediatike. Media shqiptare në Maqedoni prodhon diskurse të 
cilat mbeten vetëm brenda hapësirës së saj territoriale dhe nuk arrijnë 
ti kalojnë kufijtë, gjë që çon në mosnjohje të specifikave kulturore dhe 
sociale të këtij vendi në hapësirat e tjera shqipfolëse. Fenomeni 
rezulton të jetë kulturor, i farkëtuar përgjatë historisë. Ai ndikon 
shumë fuqishëm edhe mbi vetë aspektet profesionale në media.  
Dalja e medias shqiptare në Maqedoni nga një lloj izolimi në të 
cilin vepron, krahasuar me pjesën tjetër të medias shqipfolëse në 
Shqipëri e Kosovë, do të mund të çonte në një shkëmbim më të madh 
                                                          
10 Vep. Cit. Ndrio Karameti, 2014c, f. 60-67.  
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kulturor mbarëshqiptar. Ky shkëmbim do të jepte kontribut në ecjen 
përpara, në një hap me dy shtetet shqiptare, të shumë aspekteve të 
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